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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari peristiwa divestiture announcement dan financial statement restatement
terhadap market reaction  pada  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat rata-rata abnormal return tujuh
hari sebelum dan tujuh hari sesudah peristiwa.
	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh
pusat referensi pasar modal yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
studi kasus. Populasi penelitian ini ada 539 perusahaan, yang kemudian dengan menggunakan metode purposive sampling
menghasilkan sampel 20 perusahaan untuk peristiwa divestiture announcement dan 15 perusahaan untuk peristiwa financial
statement restatement. Hipotesis diuji dengan menggunakan metode event study.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan peristiwa divestiture announcement dan financial statement restatement
terhadap market reaction. Namun, apabila dilihat dari tiap-tiap variabel terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah terjadinya
peristiwa divestiture announcement dan financial statement restatement.
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